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NOTA EDITORIAL: VOLUME 13
Organizadores: Anélia Pietrani (UFRJ) e Marcos Pasche (UFRJ) 
Os trabalhos reunidos neste volume 13 da Revista Diadorim, escritos por pesquisadores de universida-
des brasileiras e estrangeiras, versam sobre estudos da Literatura Brasileira, da Literatura Portuguesa e 
das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Nos 22 ensaios aqui enfeixados, os estudos literários 
são privilegiados na pesquisa e reflexão sobre o processo de produção literária e sua recepção, de crítica 
teórica e de história da literatura. Prosa e poesia, tradição e contemporaneidade, gêneros literários di-
versos e suas especificidades, abrangência de temas em relação à arquitetura formal dos textos literários 
são oferecidos ao leitor da Diadorim, conjugando-se o prazer e o vigor que representam a leitura e a 
expressão da língua portuguesa em suas literaturas.
